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Año de i S ( i \ . Micírcolcs 11 ele Diciembre. Número 148. 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N . 
So suscribí; i¡ esta petiudico mi lu rcdiicciun cnsn do los Srus Viudo ú llijus du MIÍI.MI a UJ is . al uno, 50 el semestre y 30 el trimestre. Los anuncios se insertorart 
ii mi-din real linca para Itm vijsei itnren, y un real linfa para lu* ilii«; ni» luvrari. 
, «¿ncíjo f/ue /IIS Sres . Afotldes IJ S tcntnr in» m i h n n /ns niimrriM del Uulrlin que ebret / ioi i i iui i ul d i s lr í lo , Uispandríu que se fije un ijemptar en el síífo ¡le coslnm-
lire, ílimile ¡ l e r m a i m c r á husiti rl rrcilm ikl número siqnieme l.ns Secielaruis cu i i larán de conservar los liolclincs cotecdonados ordenadamente pu ra su e n c u a d e m a c i ó n 
que dcbt'iñ rcrifiearsc cad'i u ñ o h'on 10 ./c Seliemhre tltt ISOO'—(JICNMUI ALAS..I 
P A U T E O F I C I A L . 
rr.vsuirNi'.u m:i . CUNSCJO ni; MINISTIIOS. 
S. M . la Fieina nueslrn Se-
ñora (Q. D. ü . ) y su augusta 
lícnl (aniilia cont inúan cñ esta 
corle sin novedad e n su ! i n -
' ¡lorianle salud. 
E.-l Gobierno de provincia. 
N ú m . 476. 
"En el Boletín oíicial de esta 
provincia n ú m e r o 1 21 , corres-
pondiente al dia .16 de Octu-
bre ú l t imo se encargaba á los 
Alcaldes de la misma la forma-
ción de un registro compren-
sivo de -los carros, carretas y 
cualquiera otro vehículo de la 
misma clase de lodos los pue-
blos del Ayuntamiento, sin ex-
cepción alguna con la numera-
ción correlaliva y con el nom-
ine , de sus dueños; y además 
que en todos ellos se fijase un 
tarjeton de madera pintado 
de blanco con el nombre del 
pueblo á (jue pertenecen y el 
n ú m e r o que tienen en el re-
gistro, conforme al modelo 
que se ponía á continuación. 
A l propio tiempo se advertia 
A dichos Alcaldes que para el 
dia 1." ile Enero de 1862 ha-
bía de hallarse en observancia 
lo mandado por S. M (Q. I ) . 
G.) y en dicho dia I . " ¡le ICne-
ro habiao de estar en este Go-
bierno las copias de los regis-
tros mencionados. 
Para que este servicio no 
esperimenla retraso, he dis-
puesto recordar en cumpli-
iníenlo por medio de esta cir-
cular, para que los Alcaldes no 
prcteslen escusa alguna, en la 
inteligencia que les exigiré la 
debida responsabilidad, ya sea 
por la Talla de exretilud ú 
omisión en formar el registro 
ó en la fijación del tarjeton 
como se previene, ya en no en-
viar copia de aquel á este Go-
bierno oportunamente, de mo-
do que el dia fijado, que es 
el 1." de Enero inmediato, no 
deje de hallarse en el mismo, 
fjeon 9 de Diciembre de 1861. 
=• Genaro Alas. 
N ú m . 477.-
Los Alcaldes de esla pro-
vincia y demás á quien corres-
ponda, 'practicarán las oportu-
nas diligencias para averiguar 
el paradero de. D. Luciano 
Mait'm Cuesta, organista de 
la parroquia de Santa- María 
de La Bañeza, de cuya villa 
desapareció en la mañana del 
dia 3 del corriente, dejando en 
abandonu un hijo de menor 
edad, y se supone que tal de-
terminación fuese electo de un 
eslravio mental. Si fuese halla-
do, se le conducirá en la for-
ma conveniente al Alcalde de 
la citada villa de La Bañcza á 
los efectos oportunos, siendo 
las señas del Cuesta las siguien-
tes. León 7 de Diciembre de 
1861.=Genaro Alas. 
Señas de V . Luciano Martin 
Cuesta. 
Edad 4 6 años, estatura re-
gular, pelo negro, ojos castaños, 
cara redonda con un hoyilo 
en la barba; viste sombrero fino 
de copa alta, pantalón negro 
y un capuchón azul viejo. 
N ú m . 478, 
Los Alcaldes constil.u'jriórja-^ 
les y Alcaldes pedáneo^, i n -
dividuos de la Guardm. civil ' 
y del ramo de vigilancia,, prac-
ticarán las diligencias opor tu-
nas para la busca de Gregoria 
Martínez, cuyo marido Felipe 
Rodríguez, vecino de Fuentes-
nuevas, la reclama poniéndola 
si fuese habida, á disposición 
del Alcalde de Columbrianos 
para que este se la enlregue, 
siendo las señas de la Gre-
goria las siguientes. León 20 
de Noviembre de 1 8 6 1 . = G é -
naro Alas. 
Señas de Gregoria Mart ina . 
Edad 34 años, pelo casta-
ño oscuio, ojos id. , nariz 
aguileña, cara larga, estatu-
ra regular, viste mantilla de 
paño pardo-monte, con puntas 
largas, pañuelo encarnado usa-
do de algodón á la cabeza 
dengue de bayeta morado, j u -
bón de paño azul muy usado, 
dos redaos ó manteos, uno de 
estameña vieja y otro de diez-
iocheno en buen uso, medias 
blancas de lana, madreñas y 
zapatos. 
N ú m . 479. 
Se halla vacante la plaza de 
Secretario del Ayuntamiento 
de Sanlovenia de la Valdon-
cina con la dotación anual de 
dos mil reales. Los aspirantes 
dirigirán sus solicitudes al A l -
calde de dicho Ayuntamiento, 
debidamente documentadas den-
tro de los treinta días siguien-
tes al de la publicación de es-
te anuncio, pasados los cuales 
se procederá á su provisión 
conforme á lo establecido en el 
Real decreto de 19 de Octubre 
de 1853. León 9 de Diciembre 
de 1 8(i 1.=Genaro Alas. 
N ú m . 480. 
Se halla vacante la plaza de 
Secretario del Ayunlamienlo de 
Riello con la dotación anual de 
dos mil doscientos reales. Los 
aspirantes dirigirán sus solici-
tudes al Alcalde de dicho Ayun-
tamiento debidamente documen-
tadas dentro de los treinta di.is 
siguientes al de la publicación de 
este anuncio, pasados los cuales 
se procederá á su provisión con-
forme á lo establecido al Real ' 
decreto de 19 de Octubre de 
1853. t eon 9 de Diciembre.de 
1861 .=Genaro Alas. 
Nú ni. 4S1 
L a Dirección general dé 
Contribuciones en 1° del a c -
tual me dice lo ijue sigue: 
«Por el Ministerio de Ha-
cienda se ha comunicado á es-
la Dirección general con fechu 
16 de Noviembre ú l t imo la 
Real orden siguiente: 
Excmo. Sr.; He dado cuenta 
á la Reina (Q.Ü.G.) de la consul-
ta que el Gobernador de la pro-
vincia de Málaga ha elevado al 
Ministeriode laGpbernacion con 
fecha 24 'le' mes de Agosto ú l -
timo, cuyo expediente ha remi-
tido dicho departamento á este 
de mi cargo en Real orden de 
16 de Setiembre; y en la cual 
manifiesta que deben conside-
rarse comprendidos en las ex-
cepciones del art. 3.° del Real 
decreto de 23 de Mayo de 
1845 para el pago de la con-
tribución terriíorial las casas-
paneras de los pósitos de los 
pueblos, mediante £ Ja índole 
ó destino que tienen esla clase 
de edificios, cuyo objeto es una 
institución piadosa. 
En su vista y considerando 
que los pósitos son unos esla-
blecimienlos adonde se deposi-
tan los granos para amparar á 
la clase labradora en su esca-
sez y miseria, y que en época 
favorable lo devuelvan á los 
mismos con el aumento de las 
pequeñas creces pupilares, l l a -
madas asi por lo sagrado y pre-
ferente que siempre se ha esli-
mado su pago: 
Considerando según lo es-
ptiesto, que los edificios de los 
o 
pósitos je hollín ik'sllnaclos pa-
ra ocios (le Beneficencia y á fi-
nes de interés público; 
Y considerando por ú l t i -
mo ijue sino están arrendados 
ni producen renta alguna, se 
deben conceptuar como de pro-
piedad común de los pueblos: 
S. M. se ha dignado acor-
dar, de confoiinidad con lo 
prop'uesto por esa Dirección 
general y fin vista de lo i n -
íoi i i iado por la Asesoría de 
este Ministerio; que lodos los 
edilicios de propiedad de los 
pósitos se hallan comprendidos 
un las excepciones del art. 3." 
del citado Keal decreto de 23 
de Mayo lie 1845, y por con 
secuencia no sujetos al pago 
del impuesto territorial, siem-
pre que nó los tengan arreri' 
dados para otro ob'ieto ni les 
produzcan renta alguna, pues-
to ([ue han de estar' deslina-
dos csciusivamenle para el ser-
vicio de su institución. 
Oe Real orden lo digo 
V . E. para su inteligencia y efec 
los oporlfrnos. Lo que esta Di 
reccioii traslada á V-. S. para su 
conocimiento, y para que lo 
comunique á la Administración 
principal de Hacienda pública 
de esa provincia » 
Lo (¡ue sü hace notorio 
Ao.f funcionarios de Hacienda 
•pública, Ayuntamientos y de-
mas a quienes corresponda sii 
exacta observancia que se en-
mrga y rtcomienda. León 9 
de Diaiembre de 1861.—Ge-
naro Álns. 
C A R T I L L A 
V a r a la mejnr iuttligtnwa da las ven-
' fajan (¡ue afrecr. ¡a tnjtle 20 de Xoviem-
Klc ISÜ 'JÚ fas fjimemrnti á a e r a r y c o n -
ií»?íai i en'et ejército rort riwechúáfait pre-
mios y pltista, ¡tulilimila pt,r acuerdo 
tlti eonsejit de tfo'iiertm y administración 
dctfoitdo de redencinuts. 
LICY S A N C I O N A D A 
PÜll S . M . UN 20 Dl¡ NOVIUAIUUG iXB 18S9 
ÍOU«> 
REBOTO?! Y ESÍCAM3IES 
TIBI 
{'SEHYJeiO M I L I T A R . 
(COST1MJAC*0»). 
A n 13. Surá preciw>mcnle oído 
eslu Cu tipejo ^iein^ro que el Gobiernu 
ersymu iiticcHurto hllerar I» cnnl ídad 
de la ruilüiictnn 6 ul cmimím, y |n)r ni 
gla gunorhl su oirá Umbitin un lodo lo 
tjuc w; riifidro «1 objeto du su íns l í -
tiilo. 
t' A r t . Un rryliujiciito tístnbiercra 
todu lo .licm-is ipítí fütíi'w ueiie^iii i'i ri*lu-
íir'anjcíJtií a I.is alribucinnc» dol Consejo. 
C A P I T U L O I I . 
Del reemplazo de las hajas procedentes 
úe tas redenciones* 
A r t . 1 5 . VA reemiilfiio de Ins bajas 
que piuduzca lu rcdccciun del serviciü 
mil l laren ol lijiífciln. se Vfirílíti.ira con 
los Ín«nv¡fl»()S dü IÍH clases d<; I r n j n i inf. 
¡illaiuliisti cu los úUímus ÜCÍH meifü de 
su e m p e ü » , quiunm «oluiittiriumciili; 
coiiliimar en el servicio por o t r o nue-
vo. A rolla de estos eu n ú m e r o bistiiti-
para cubrir las bijas se n din i t i -
rán licencindos del e jérc i to , y á fu Un 
de estos ú l l i m o s los mozos que rio h u -
bieren servido y se alisten voluntnria-
monle, 
Art . 16 . T.atcontinuncion eo el ser -
vicio y la vuelta al misnio SJ cotiHidera-
rán Como premio y veulajn que se con-
cederán únicamente á los que hubieren 
servido sin. nota 'alguna desfavorable; 
acreditando ademas su buen comporta-' 
miento en las filos. E n su consecuencia 
si en alguna ocas ión el número de p l a -
zas racimtes faero menor que el de loa 
que aspiren ti roiitinuar ó ¡ngresur de 
nuevo en el servicio, serán preforidon 
en sus clases respectivas los que sulici-
len hacerlo por mayor n ú m e r o de 
a ñ o s y en igualdad de estos los que 
rtuinim itirorun'ft mas favotflb'cs. I.os 
muios que neulisinren volunlarius ncre-
¡litaran sus btieims cnsLumbres, y no 
íi.iber sida procísaíJo» y condenados 
por nmjjun delito» Todos los que ftc 
empeñen de un modo ó de otro voluu-
tmiainente hnn de reunir la a p l ü u d 
que la luy de reemplazos previene, 
A t r . 17. E l e m p e ñ o para la con-
(iñunrion en el nervicio' se admit irá 
por los plazos de tre^'cuniru, seis. Mete 
y ocho iifin», 6 por uno ó dos en caso de 
guerra, á c t m t i o el ( jobíern'; Jo c r e j e -
re conveniunle. A l vencimiento del 
plazo de) primer e m p e ñ o . pod(A adnii-
l ir íe otro iiuefo, y fiucesivainenle otius, 
con tiil qoc al liurtU/.nr el ú lü tno no cs-
cedtiu los aspirantes de la edad de 45 
« ñ o s . 
A r t . , 18. Todo e m p e ñ o , contra ído 
por un individuo pcilurtecienle n\ ej¿r'-
eilo para cotilitmar en el servicio, le da-
rá derecho: 
, Vot un a ñ o , ol percibo de 3 0 0 , rs . 
en' el día ou que principie el pla-
to, y al de 4U0 cu el que concluya: 
P o r d o s d f i o s . ' ó U l e AOUylOOO:-
V o r t r c f . í , • n l í l e 5 Ü 0 y l 8 ü 0 : 
Por ctmlro, al de 600 j 2CUU: 
Por cinco, al du 7ÜÓ y 31)00: ' 
Par iré i s ; ' oJ (le SOí) j m i l ) : 
Por siete, id de 900 y 4)800: 
Y por ocho, al de 1000 y 7000 . abo-
nados siempre,de igual Turma. Cualquie-
ra que sea el plazo de estos empuños , 
tlisíruLuráii ademas, kx que lo coutrai-
_gnn, un real diario de plus ó sobre-ha-
ber con cargo ni fundo de ruduucio-
nes. 
A r t . JO. Los empeftos contra lados 
por los licencindostdd ejercito untes du 
tertninar el plazo du uo a ñ o desde la 
fecha de fuliccndoiuiento, dan dore-
chu, según -el cu-o de cada uno, a las 
mismas lenLujüirque la contimi.H'ion en 
el servicio sin inturrupcloo, c o u l o i m e á 
lo prescrito eo vi a i t í c u l o precedente. 
LdS que liubiereu udo üurgutilo.s ó cu-
bus. collarv.Mitn ¡idemait.estos empleott 
con toda su ¡inU^ücdad si ¡>oei)ipLMuireo 
pura conliuuar sirviendo en sus respec-
tivas armas antes de seis meses, chuta-
dos desale el dia de BU baja en el ejói c i -
to, y sin ello, si lo veriliuau de.-iptii:s de 
dicho plazo, peto antes de un u ñ o . 
A i t . Üi). (JUUIKÍO puta el completo 
rccmplazn de las bajas causadas eo ol 
ejército por la redenc ión , hubierti nece-
sidad de recurrir al alisliunieiito wrtun* 
lario de los licenciados de ma4 de un 
ufio y al de Ux mozos que no Itiiyun 
servido, podrá atlmitírsea unos y uolruíi 
por los plazos de ocho y sei* a ñ o s . Pe-
ro ai los mozos ol contraer su e m p e ñ o 
n o f ü hollaren aun libres de responsabi-
lidnd oo lusqumius (io sus re ípec l i vu i 
edudes, y ftiereit decfarudoe Inego sol 
dudos por bii propio n ú m e r o eu el sor-
leo, cesarán cuando esto eucedu, eu el 
de todas IJ3 venl i i j i í da en era • I cumplir y ejecuUr la presunto ley en 
todas sus partes. 
Palacio á veintinueve de Noviembre 
de mil ochocientos c iuc ienta y nueve. 
= : Y " i l<i í l e i i i i j . = l i l Alinistro interino 
du la G u e r r a , J o s é Muc-crohou. 
A r t . 2 1 . E l e m p e ñ o por ocho a ñ o s 
d.ira d-nechn á un premio pecuniario de 
7 .200 reales vellón, recibidos en la 
forma si^uienle: 400 reales al sentar 
plaza, 800 al vencirnterito del pr imer 
año . 2 .400 al del cuarto, y 3,ti00 al del 
octavo, líl e m p e ñ o por seis años dará 
igualmente derecho A un premio pecu-
niario de o.iOO roulet ve l lón recibidos 
en !;H caoli.ladH» :103, ü^J 1,801) y 
2 ,700 ol sénior plaza, ni Un ¿ni pr imer 
año, ¡il del leí cero y ni del ficsto respec-
tivainenle. a p n r l e d e estos premio» se 
ac iedi tará A estos ÍKteres'jdus rnédio real 
diatiii do plns, corr cargo también a l 
fondo de redeucionet. 
A rt . 22 . I.as cantidades fijadas co 
mo premio de lu cuntinuacioo ó ingre-
so en el servicio, eatnrAn »i)jt;t;<K ñ Ins 
alteincioneK coiiRigoienlen, cuando n 
varié oi preino de l i r e d e n c i ó n . T a m 
bien el GobionioJ a propuesta del C o n -
se.o establecido [n»r esto ICT, y oytnuio 
ni de Kuadn, podrá inmeni sr la c m U -
dad dol premio, y dt^triliuir >ui entre 
gas en otra forma, .«i la acoinul.iriou de 
rnpitalcs en e.^ le fondo lo permitiere con 
et tiempo'y la espuriencia l.i Acongojare 
l)e Oflos nllenicioites se dtrA siempre 
cunocimi',nto a l is Curie ' . 
A r t . 23 . Tudo ¡tidifiduo do los ein 
pt-fiail»s para la conltiniacíoii ó ingreso 
en el servicio que. vencidos los pluzos 
1 respoclivos eti que debe recibir falguníi 
cantidad pnr razón del premio, pu:ii-
oi.irio, doj'ireeii el fondo de redenciones 
en calidnd de di-pósito el lodo o una 
parle dnlermutuda de dicha cantidad 
percibirA cobrando'o por trimestres 
uti intuito de 5 por lOO'nuual, si prufie 
re capitiiliznr Ins intereses, podrá lam 
bien veril icarlu. 
A i t . 21 . Los sargentos que deven 
gueu derecho ¡i premio pecuniario y as< 
cionduo íi Oliciulus, perc ib irán al ascen-
der la parto de premio correspondienta 
al lienipo que hubieran servido hasta 
aquella techa. 
ATÍ . 2¿>. Los licenciados por ut i l i -
dad adquirida en acción de guerra, 
acto deUrhiinado de sei vicio 6 por ce-
guera ó pérdida de un miembro, ten 
di mi derecho u la totalidad de' premio 
pecuiiíurio: los que lo t'-ieieit por eufer 
mediid nutuial, lo Ictidniulnu solo a la 
p.nle del p i e i n í o que corresponda al 
tiempo rualuiente f-erudo. 
A r t . 2i>. L o s drJiios de deserc ión y 
las senteuciiis dti picsidio anulan todo 
derecho á la paite no devengada del 
piemio pecuniario, 
A r t . 27. Los fallecidos en el ejercí 
to, Itasmiten á sus legiliuios heredero* 
los deieolios que tuvieren al'premio. Si 
el fallccimieuLo ocurre eu función de 
guerra ó de resultas de heiidas recibi-
das eu aclíM del servici'í , se considerará 
devengado todo el tiempo del e m p e ñ o 
para los electos hereditario*, ahonáudo 
se, de consiguiente por el fondo de r e 
deuciones la cantidad total: si la definí' 
ciou proviene de eufetmedad natural, 
se contrueiu el derecho al tiempo per 
\ ido. 
A r t . 28 . Los e m p e ñ o s de loda cla-
se cuntnitiidos hurta el día cont inuarán 
sujclos á las condiciones rcglamunUrius 
de la fecha eu que se l'oriiia tzaron. 
A r t . 20- Quedan deiugadns tedas 
las deposiciones \igeules, eu la parte 
que se opougiiu á lu dispuesto eulu pre-
sente ley. 
A t L 30 . Para la e jecuc ión de esta 
ley se espedirán las instruccioiits y r u -
glumenloá necesarios 
Por tanto: 
Mandamos á todos los Tribunales, 
.Tusticlits, .lefes, Gobernadores y d e m á s 
Autoridades, asi civiles como in j i iurc s 
y eclesiásticas de cualquiera clusu y díg 
Señores que componen el Consejo» 
PtlESlltENTE. 
F x c m n . S r . Capitán general de ejér-
cito I ) . Manuel G u t i é r r e z de lu Concha, 
M a r q u é s del Duero. 
E x c m o . S r . U . Facundo Infante, T e -
niente g e n e n l . 
Exc ino . Sr . D . Franciaco, de Mata j 
A los, i d . 
Bxcmo. S r , i ) . Cayetano U i b í n a , id. 
y Dnector sene ral du Adimuistrnciou 
mil i tar. 
fiicmo S r . M.i!ques de Miiufloies, 
SL'n«dur d t l Be i no. 
E u t n o . 5>r. D . Mmiuvl Cmilero, id . 
E l C i n o , S r . Ü . Pascual Modoi , D i -
putado ú Cortes. 
S r . IJ . f t a n c i í c o Golcoerrotea, id. 
l l lmu. D Eini l íu ^ani i l lm, Direc-
tor de la Ca,a general da Depós i tos J 
Diputado a C ú i t e * . 
l l l m o . S r . D . ttofuel ds Nai-nscuei, 
Dir Oclor de G u b i a no en el Ministerio 
de l a t i c b e r i i D c i o u y Dipuludu a C ó r l e s . 
glCUBTAtUO. 
E x c n m . Sr. tí. i i n n a t w Pcrez d é l o s 
Cobos, Brigadier de lulonleiih j Diputa-
do a Odrtn eu cuinlsiou. 
L a ley de 29 de Nuviembrc de 1859. 
fija detalladamente loa derechos de los 
luluulai ius que sirven en el r j érc í to . 
El Coiibejo de Gobierno y Admiuis -
traciou de los fondos procedentes de las 
redenciones y destinados al reemplazo 
de las bajas, ha cotiBtderado couveftieu-
te dar publicidad h las disposicioi.es de 
la ley, y mu ni fe si ¡ir las ventajas que ofre-
ce la noble carrero de las armas. 
Pueden smvir eu el ejercito con de-
recho á los premios de la ley de 29 de 
Noviembre. 
1. u Un paisano que se alista volun-
tariamente por la vez primera; 
2 . " Un licenciado del e j é t e i t o , tras-
currido el plazo de un aüu desde tu fe-
cha de í-u l icfitfJüiDieiilo; 
3 . " Du l icencoiu del ejército den-
tro del uño du lu t^pediciou de su l i -
cencia; 
4. ° U n soldado que está sirviendo 
en el e jérc i to . 
Kl articulo 21 de la ley (léase) es el 
que tija el p témto y plus que se concede 
al que se nliHu volunturiumeute, sea de 
lu clase de paisano que aun cu ha servido 
en el e jérc i to , sea de lu clase de licencia-
do de mas de un a ñ o . 
Pcru uo debe olvidarse, que según lo 
que p i c u e n e el ar t í cu lo 2 0 , «td los 
mozos al contraer su e m p e ñ o , no se 
h.illatfeuauu libren de responsubilidud eu 
Ins quinta» de sos respectivas edades, y 
fuesen declarados luego (toldados por su 
pu>p¡<> tiiiHwto eu tii stuluu, cesaran 
cuando emo suceou, eu el goce de to-
.das las tcnlujas desu emptTio,» 
(Se c o n t i n u a r á ) . 
tiAcr.Tn 5ini,339. 
illXlSTERlO ÜE LA ( ¡ I M A M . 
Subsecnlaría.—Negadado 3." 
Ucmi l i i lo á i n f o r m e de l a S e c -
c i ó n de Halado v G r a c i a y J u s t i c i a de l 
iiidad que guarilcn j hagim s i iordar, 1 U l i s e j o de l i s iado e l e x p c ü i c n l e du 
a u l o r i z a c i o n negmla por Y . S . al h m 
do p r i m e r a ¡ns la i ic i . i do S o r b a s p a • 
r a procesar á J o s é G a r c í a M o r e n o , 
g u a r d a r u r a l de S c n ú s , l ia c o n s u l l a -
do lo s ú i m e i i l o : 
« E s l a S e c c i ó n l ia e x a m i n a d o el 
expediente de au lor i zac ion negada 
))or el ( ¡ o i i e r n a d o r de A l m e r i a a l 
J u e z de p r i m e r a ins tanc ia de S o r b a s 
p a r a procesar á J o s é G a r c i a M o -
r e n o , g u a r d a r u r a l de S e n é s : 
U e s u l l a que en .17 de E n e r o 
de 1 8 3 9 c o m p a r e c i ó ante el A l c a l d e 
de T a b a l V i c l o r i n n o C i d A l o n s o , y 
e x p u s o (pie el (lia anter ior babia s a -
lido de su c a s a s u hijo J o s é c o n 
u n a b u r r a de s u propiedad y u n 
b i i r r o de ( j s y e k m a t i i i m a , con el 
o í i j é l o de ap i i ccn iar los a n i m a l e s y 
r o z a r dos c a r g a s de bojas: q m ; á la 
sa l ida de la p o b l a o i o » se i n c o r p o r é 
c o n otros mozos que i b a n c o n el 
m i s m o objeto; y m a r c h a r o n en c o m -
pa i i ia : que no teniendo el hijo 
de l comparcc i en l e lo baslante p a r a 
h a c e r sus c a r g a s , p a s ó con otro a l 
t é r m i n o de S e n é s : p a r a c o m p l c l a r -
l a s , en c u y o acto les s o r p r e n d i ó el 
¡ s u a r d a , qu i en te t r a s l a d ó - a l t é r m i -
no de T a b a l donde estaban las c a b a -
l l e r í a s , las d e s a l ó y las h e d i ó ( l e í a n -
l e l iác ia S e n é s : que como el c a m i n o 
p o r donde iba es b á s t a m e q u e b r a d o 
v las l l e v a b a con v io l enc ia , despe -
h ó la b u r r a del c o m p a r e c i e n t e , qne 
c a v á rodando l iaciendose d i f c r o n l c s 
l ie f idas , en t é r m i n o s de que s i no 
inor in , q u e d a r í a i n ú t i l : 
Q u e e x a m i n a d o s var ios testigos, 
l a m a y o r parte ' e s tuv ieron confor-
m e s con los extremos de la d e n u n -
c i a : a lgunos manifestaron que s i l i a -
b in ca ido la b u r r a a l b a r r a n c o , h a -
l d a sido por que l a p e r s e g u i a u n 
guni imlo que iba entre las c a b a -
í l e r i a s . 
L a d e n u n c i a del g u a r d a e s t á 
conceb ida en estos t é r m i n o s , y p a r -
le del p r i n c i p i o de que e l I e r r e -
no en (pie s o r p r e n d i ó á los d e n u n -
c iados correspondo á S e n é s , lo q u e 
con lrad ice el A l c a l d e de T a b a l . 
VA J u e z oiilo el l ' romolor fiscal, 
p i d i ó a u t o r i z a c i ó n p a r a • p r o c e s a r á 
dicho G u a r d a , que f u é i iegnda por 
el Gobernador de acuerdo c o n el 
Conse jo p r o v i n c i a l : 
Cons iderando que no solo no 
consta j u s i i í i c a d o el cargo que se 
h a c e a l g u a r d a J o s é M o r e n o , s ino 
que por el contrar io aparece que s i 
se d e s p e n ó la b i i r r a , es lo f u é o c a -
s ionado por hechos á g e n o s á la vo -
luntad de dicho empleado y pol-
lo lauto no puede s er responsable 
de e l lo . 
O p i n a la S e c c i ó n p o r m a y o r í a 
puedo s e r v i r s e V . l i . c o n s u l t a r A 
S . M . se confirme la n e g u l i v a del 
G o b e r n a d o r de A l m e r i a , y lo a c o r -
d a d o . » 
Y h a b i é n d o s e d ignado S . M . la 
REINA (Q. tí. G . ) r e s o l v e r (le c o n -
formidad con lo consultado por l a 
m a y o r í a de la referida S e c c i ó n , de 
l í e a l orden lo c o m u n i c o á V . S . 
p a r a su in le l igcnc ia y cfeclos c o n s i -
g u i e n t e s . Dios g u a r d e á V . S . m u -
— 3 — 
cl ios a ñ o s . M a d r i d 1 3 de. N o v i e m -
b r e de 1 8 ¿ I — Posada H e r r e r a . — 
S r ( ¡ o h e r n a d o r de la p r o v i n c i a de 
A l m e r i a . 
filCET* S03I. .-JO.) 
Sttbstcraarm.—Ncuomtdo Z , " 
I temi i ido á informe de l a S e c -
c i ó n de l i s iado y G r a c i a y J u s t i c i a 
del Consejo de l is iado e l expediente 
de a u t o r i z a c i ó n negada por Y . 15. 
al J u e z de p r i m e r a i n s l a n c i a de l d i s -
ír i ld de las Vis iTl las de esta c a p i t a l 
para p r o c e s a r á Manue l L ó p e z H o -
m a a , sereno del c o m e r c i o en la c a -
lle del l l u i n i l l a d e r o , h a consultado 
lo siguiente': 
« E x c i n o : S r . : l i s ia S e c c i ó n ha 
examinado el expediente de a u l o r i -
¡nc . ion nogada p o r el G o b e r n a d o r de 
Madrid a l J u e z do p r i m e r a ins tanc ia 
del d i s l r i i o de las V i s t i l l a s p a r a p r o -
c e s a r al sereno del comerc io en la 
ca l l e d é / H u m i l l a d e r o A í a u u e l fcopez 
H o n i a n . 
H e s u l l a que habiendo , ido unos 
h o m b r e s á la b u ñ o l e r í a de R o s e n d o 
A r i a s en la m a d r u g a d a del 1 . ° de 
M a r z o ú l t i m o , y h a b i é n d o s e negado 
á dar les b u ñ u e l o s y aguard iente pol-
lo e x l e n i p o n í n c o de la h o r a , se p r e -
m o v i ó una d i s p a l a en l a (pie uno 
de los r e c i é n l legados l u é her ido en 
1» c a b e z a por A r i a s con un p i n c h o 
de I w w bmiuclos: qas habiómhsc 
l lamado á los serenos p a r a que pres -
tasen a u x i l i o , M a n u e l L ó p e z h i r i ó ú 
l losendo A r i a s c o n , el c h u z o en l a 
c a b e z a , duramlo la h e r i d a m a s de 
c inco dias: que de las a c l u a c i o n e s 
pract i cadas p a r a a v e r i g u a r e l h e c h o 
aparece que A r i a s y s u cr iado af ir-
m a n q u e . e l sereno l e h i r i ó s in a g r e -
s i ó n por s u parte : en cambio los 
cuatro h o m b r e s que l l a m a r o n en la 
buDoler ia , e l procesado y dos sere -
nos a s e g u r a n q u e aquel los estaban 
a r m a d o s con los p inchos , que les 
fueron recogidos: (pie el p r i m e r o , 
d e s p u é s de haber her ido ;i uno de 
dichos h o m b r e s , a m e n a z a b a con el 
a r m a á los d e m á s , no solo en a d e -
man de res i s t i r , sino t a m b i é n de he-
r i r , en t é r m i n o s de haber lenido el 
sereno que poner el chuzo p a r a 
ev i tar los g o l p e s ; y v iendo que esto 
no era b á s t a n l e , le a s e s t ó uno eu 
la c a b e z a . 
S e g ú n oficio del A l c a l d e C o r r e -
g idor , M a n u e l L ó p e z es en electo 
sereno dW c o m e r c w , h a b i é n d o s e l e 
expedido el t i tulo en 1 8 1 ) 7 . 
l i l J u e z , o i d o e l l ' romolor fiscal, 
ha pedido a u t o r i z a c i ó n para proce -
s a r a l e x p r e s a d o s e r e n o , (pie lia s i-
do n e g a d a por el G o b e r n a d o r de 
acuerdo con el Conse jo p r o v i n c i a l : 
Vis tos los a r t í c u l o s del C ó d i g o 
pena l : ,S . ° , n ú m e r o s 1 0 y 1 1 . que 
e x i m e n de responsabi l idad a l q u e 
obra i m p u l s a d o por miedo i n s u p e -
r a b l e de u n m a l m a y o r , en c u m p l i -
miento de u n deber , ó e n e l e j e r c i -
c io l e g í t i m o de u n derecho , a u t o r i -
d a d , o l i d o ó c a r g o : 
C o u s i d e r a m l o : 
1 Q u e c o n t r a e l dicho de R o -
sendo A r i a s y s u « • í a í o ex'isien los 
cuatro h o m b r e s q u e fueron á su 
c a s a , y los imparc in le s de dos s e r e -
nes , qu ienes u n á n i m e s af irman la 
c e r t e z a de la a g r e s i ó n (le a q u e l : 
2 . " Q u e en tal concepto Manue l 
L ó p e z R o m á n o b r ó , no solo en de-
fensa p r o p i a , s i n o p a r a ev i tar u n 
mal m a y o r , puesto que A r i a s t ra ta -
b a de her ir á u n h o m b r e con el 
p incho (pie tenia c u la m a n o , y por 
cons igu iente , por m a s lamentable 
que sea el haber hecho uso de la 
f u e r z a , o b r ó en e l e jerc ic io leg i l imo 
de un derecho y en c u m p l i m i e n t o 
de su deber como g u a r d a noc lur i io 
e n c a r g a d o de c o a d y u v a r á s o s l c n c r 
e l ó r d e n y t r a n q u i l i d a d p ú b l i c a . 
O p i n a la S e c c i ó n puede s e r v i r s e 
V . l i . c o n s u l t a r á S . M . se confir-
me la n e g a t i v a del G o b e r n a d o r . » 
Y h a b i é n d o s e d ignado S . M . 
la REINA ( Q . 1). G . ) r e s o l v e r de 
conformidad con lo consu l tado pol-
la re fer ida S e c c i ó n , de l í e a l ó r d e n 
lo c o m u n i c o á V . l i . para s u in te l i -
g e n c i a y efectos cons igu ientes . Dios 
g u a r d e A V . 15. m u c h o s afios . Ma-
d r i d 1 3 do N o v i e m b r e (le ) > S ( ) 1 . — 
P o s a d » H e r r e r a . — S r . G o b e r n a d o r 
de esta p r o v i n c i a . 
De las oficinas de Hacienda. 
ADmmTUAcioy pnm.iPÁi DB J U -
CIEXDA PODUCA. 
Subsidio.—Ctmikf. 
E n el Bo le l in oficial de esta p r o -
v i n c i a n ú m e r o Í 2 7 correspondien-
te a l 2 2 d e O c t u b r e del a ñ o p r ó x i -
mo pasado de 1 8 6 0 , se i n s e r t ó una 
c i r c u l a r d ictando prevenc iones para 
formar la m a t r i c u l a de industr ia les 
que r ige e n la a c t u a l i d a d , y á su 
coi i l 'muacion so c s l a m p a r o n los mo-
delos á que se h a b í a de a jus tar la 
forma de los e spresados docunien ios . 
L l e g a d a y a la é p o c a en que los 
S r c s . A l c a l d e s deben ocuparse de la 
que ha de r e g i r e » e l a ñ o venidero 
de 1 8 6 2 , y s iendo u n a r e d u n d a n r i a 
repetir lo que l a n í a s veces se lia 
mandado respecto á l a - c l a s i f i c a c i ó n 
de las i n d u s t r i a s , y á los a u m e n t o s 
natura les de es la c o n t r i b u c i ó n , c o n -
s iguientes a l desarrol lo que se a d -
vierte en lodos los r a m o s , he r e -
sue l lo p r e v e n i r l e s se nleugan c s -
I r i c l a m c n l c á las reg las c o n s i g n a -
das en d i c h a c i r c u l a r y sus m é l l e -
los para el c u m p l i m i e ñ l o del s e r v i -
cio á que me ref iero , con l a so la 
a d v e r t e n c i a de que /as cnsillm des-
tinadas á la o." parte sobre los re-
cargos provinciales y municipales 
deben dejarse en blanco, loda vez 
que n i los A y u D l a r a i c n t o s ni la p r o -
v inc ia han dispuesto de las c a n l i d a -
des que por este concep lo se han 
r e c a u d a d o en el corr iente a ñ o . Pero 
como q u i e r a que me e s t á m u y r e -
c o m e n d a d a la e x a c t i t u d , en cuanlo 
¡í la p r e s e n i a d o n de las m a l r i c u l a s , 
por lo (pie s u re traso per jud ica al 
buen ó r d e n a d i n i n U t r u l i v o , encar -
go á los S e ñ o r e s Alca ldes l e ver i f i -
quen p a r a el dia l o de l inero p r ó -
xi ' i io prec i samente ; en la inte l igen-
c ia de q u e , c o n t r a el que as i no lo 
haga , d e s p a c h a r é c o m i s i ó n de a p r e -
mio , y p r o c e d e r é con lodo r igor á 
lo d e m á s que h a y a l u g a r s e g ú n los 
casos y c i r c u n s l a n c i a s . L e ó n ü d e 
Dic i embre de l S f ) l . ! = l ' ' r a i i c i s e o 
M a r i a C a s l c l l ó . 
D . F r a n c i s c o M a r í a C a s t e l b í , A d m i -
n is trador p r i n c i p a l de H a c i e n d a 
p ú b l i c a de la p r o v i n c i a , y P r e -
s idente do la C o m i s i ó n de e v a -
l u a c i ó n y repart imiento do l a 
fiontribucion I c r r i l o r i a ! de e s l a 
C i u d a d . 
l l a g o s a b e r : á lodos los c o n l r i -
b u y c n l e s comprend idos en el a m i -
l lara ni ienlo de esta C a p i t a l que des -
de el d ia de m a ñ a n a y por el l é r n i i -
no improrogab lo de diez d ias e s t a -
rá de m a u i l i c s l o en la oficina do 
d i c h a c o m i s i ó n el que lia de s e r v i r 
(le base a l reparto de la inc i i r ionada 
c o n t r i b u c i ó n en el a ñ o de 1 8 6 2 ; 
p o r a que r a d a uno pueda enterarse 
de las uti l idades, que se le l i c n c n 
f iguradas y haga las rec lamac iones 
que c r e a convenientes : en la inte l i -
genc ia que pasado dicho plazo no 
s e r á n o idas las que p r o d u z c a n . 
L e ó n 8 de Dic i embre de 1 8 0 1 . — 
F r a n c i s c o M a r i a C a s l c l l ó . 
De los Ayuntamiontos. 
Alcahli'a constitucional de 
Páramo del Sil. 
No habiéndose presentado, 
ninguna relación, la Junta pe 
ricial ite este municipio, á juz-
gar p o r lo s d n l o s ( ¡ t í a aules SR 
li.'ilhitini) en la 'Secretar ía itel 
mismo y otros qne pudo ad-
q u i r i r , (iiú por tei'ininnda la 
rectiíicncion del amillaramiento 
que h.i do servir du baso para 
la derrama general de ia con-
li-ibucion territorial para el 
año de ISGíá, la que se halla 
ile manifiesio en iticU.i S I Í C I C -
laría por el ténviiun dü o<:!io 
dias á contar desde la íní.eixiuii 
(le este anu:>ciu en el liüleliu 
oficial ile la provincia, para 
que el que tenga que recia mal-
lo veritUjue, pues pasado no 
será ninguno oido y !<: parará 
entero perjuicio. Páramo del 
Sil 3 da Diciembra de 1861. 
= M a r t i n Gonv.alex Villela. 
Alcaldía constitucional de 
p'iUaturiel. 
Terminada la rectificación 
del amtilaramiento de este dis-
l r i i o municipal, que ha du 
servir de base para el repar-
limiento de la contribución 
— í — 
te r r i lor ia l , cultivo y ganadería, 
para el año de 1862 se anun-
cia á los vecinos y forasteros 
nscritos en él, para que en el 
t é rmino de seis dias á contar 
desde !a inserción de este anun-
cio en el Boletín oficial de la 
provincia, acudan al pueblo de 
"Villaturicl y casa de Antonio 
González, donde está de ma-
nifiesto, p a r a oir de agravios 
s i los hubiese, con apercibimien-
to que pasado el té rmino sin 
aerificarlo les parará el perjui-
cio consiguiente. Vil laturicl 6 
de Diciembre de i 8 6 1 . = M i -
guél Llamazares. 
Alcaldía constitucional de 
Destriana. 
Habiendo terminado la Jun-
ta pericial la rectificación del 
atuillaramieiito que ha de ser-
v i r de base para el reparli-
T n i e t i l o de \a conlrilmcton de 
inmuebles, cultivo y ganadería 
en el año do 1862, se previene 
á los contribuyentes en este mu-
nicipio, que por el t é rmino de 
ocho dias estará de manifiesto 
en la Secretaría del mismo, á 
f i n de que se enteren y deci-
dir de agravios durante dicho 
plazo; con opercibimiento que 
de no hacerlo, les p a r a r á el 
consiguiente perjuicio, por ha-
liirri-e fijado en los pueblos l o s 
coi respondientes edictos. Des-
triana 6 de Diciembre de 1861. 
=Fetnando Villarol . 
Akahl ia constitucional de 
Castropodame. 
Terminado» los repartimientos 
de inmueble y consumos para 
el año de 1862, se hace saber 
á los que en ellos se hallan in-
cluidos, que están de manifies-
to en la Secretaría del Ayunla-
rnieuto por t é rmino de diez dias, 
á contar desde la inserción en 
el periódico oficial de la provin-
cia, para que espongan lo que 
vieren convenirles; en la inte-
ligencia, que finalizado dicho 
lérivimo, la Corporación muni -
cipal no oirá reclamación algu-
na fobre ellos. Castropodime 
Diciembre 6 de 1 8 6 I . = E I A l -
calde, Julián Kelasco. 
Alca ld ía constitucional de 
Villauiañan. 
La .lunla pericial de este 
Ayuntamiento tiene terminada 
ia rectificación del aimllara-
nieulo que ha de servir de 
hase para el repartimiento de 
b conlribucion territorial del 
.wio ¿ii'óximo de 1862, y en 
•MI virtud be acordado' se a t m n -
Kit: a' público, qua por el l é r -
n-.iiio de diez dias á contar des-
de la inserción del presente en 
el Boletín oficial de la provin-
cia se hallará de manifiesto en 
el esterior de las salas consis-
toriales dentro del que se oirán 
y resolverán las solicitudes de 
agravios con apercibimiento de 
que de no verificarlo en el 
término prefijado les parará lo-
do perjuicio. Villainañan 6 de 
Diciembre de 1861.= El Alcal-
de, Antonio Prieto Aparicio. 
Alr.aldid constitucional de 
Tu rda. 
Terminada la rectificación 
del amillaramienlo que ha de 
servir de base al lepartimienlo 
de la conlribucion territorial 
para el año pióximo de 1863, 
se hace saber que se hallará de 
manifiesto en la Secretaría de 
Ayuntamiento por término de 
ocho .lias, en cuyo tiempo po-
d r á n los couli'ibuyenles hacer 
las observaciones y reclamacio-
nes que tuvieren por conve-
nienle, en la inteligencia que 
pasados que sean, no se' oirá' 
reclamacioM alguna. Turcia Ui-
ciemlire 7 .'le .1861.==l£l Alcal-
de, Francisco Arlas. 
Alcaldía constituí ional de San 
Esl iban de Káldúeia . 
Terminada por la Junta peri-
cial fie este municipio la recti-
ficación del ainillaramienlo, 
única base para el reparlimieu-
lo de la contribución territo-
rial del próximo año de 1862, 
se halla de manifiesto' en la 
Secretaría de este Ayuntamien-
to por el té rmino de ocho dias 
que empezarán á contarse dei-
de la publicación de este anun-
cio, en cuyo periodo se oirán 
las reclamaciones que se pre-
senten justas. San Estéhan 
de Valdueza Diciembre 7 de 
1 8 6 l . = J o s é Martiuez. 
Alcaldía constitucional de V a l -
verde del Camino. 
Terminada lá rectificación del 
amillaramienlo conforme á la 
medición parcelaria que se ha 
practicado y que ha de servir 
de base para el repartimiento 
de la contribución de inmue-
bles, cultivo y gana de lía en el 
año inmediato de 1862. Se 
anuncia al publico por el l é r -
mino de ocho dias después de 
la inserción en el líolelin para 
que los interesados en el acu-
dan á la Secretaría de este 
Ayuntamiento donde está 'le 
maniíieslo á deducir los agra-
vios de que se crean asistidos, 
con apercibimiento que de no 
hacerlo les parará el perjuicio 
consiguiente. Valverde del Ca-
mino 4 de Diciembre de'1861'. 
=Cip r i ano González. 
Alcaldía constitucional de 
Cea. 
La Junta pericial de esta 
villa ha dado por terminados 
los trabajos de rectificación de. 
la riqueza territorial, urbana y 
pecuaria que h» de servir de 
base para pagar la conlribucion 
correspondiente al año próxi-
mo de 1862 en este distrito 
municipal, por lo que se pre-
viene á loilos los contribuyen-
tes que radican dentro del tér-
mino del mismo se presenten 
en la Secretaría de este Ayun-
tamiento á esponer lo que vie-
ren convenirles en el té rmino 
de ocho dias contados desde el 
de la inserción de esle anuncio 
en el Boletín oficial, ¡pues pa-
sado dicho té rmino río se oirá 
reclamación alguna; Cea 7'de 
Uicieníbre de 1 8 6 1 . = E I Alrál-
de presidente, Hilario García'. 
Alcaldía constitucional de 
Pafares de Jos Oteros. 
Terminados los trabajos dé 
reclificacion del amillaramiento 
por la junta; pericial de este 
municipio, que lia de servir de 
base para.el repartimiento de lá 
conlrlbúción territorial para el 
año inmediato, se hace saber, 
que se hallará de manifiesto en 
la Secretaría del Ayuntamien-
to, por término de ocho dias, 
que empezarán á contarse; des-
de la publicación de este anun-
cio en el Boletin oficial, á fin 
de que los contribuyentes pue-
dan hacer las observaciones que 
tengan por conveniente, con 
apercibimiento, que pasado d i -
cho plazo no serán oidos. y les 
parará el perjuicio que' sea 
consiguiente. Pajares de los Ole-
ros y Diciembre 8 de 1861.= 
El Alcalde, Pedro Santos. 
De los Juzgados. . 
D . M a n u e l de la C o n c l i j , Secretar io 
Honorar io- de S . M . y J u e z de 
( m i n e r a inslfinchi del ."partido de 
G i j o n , p r o v i n c i a ( l e O v i e d o ! 
I l . tgo s a b e r . Qm en osle J n z -
.uailo so bai la v /ir.-uilo i imi \>\:m úa 
A l g u a c i l do m í n i e i ' O , por l'aileci-
m i r n t o ilcl que !n 01)10111.1, c u y a 
plaza ilclio p r a v i s l a r s a n e c e s a r í a -
iiK'in'e c n un s á r j e n l o , c a i w ó so l -
dado l i comiado ilcl c j c m i o , s in no-
ta i lesfavoral i le en s u l i i - enna , m a -
y o r de v c i n l i d i i c o a ñ o s y (pie .«ona 
leer y e s m ' l i i r . I,us (|!ie (|uiei'an 
o p l a r á ella p r e s e n l a r á n sus sol ic i -
I m l c s i l o c i i r a c n t a í l a s on la S e r r c l a -
r ia do este J u z g a d o dentro d d t é r -
mino de c t i a r a i l a s d ias , dcs i le la 
iiiEcrdon (¡el p r é s e n l e 'cu los res -
pect ivos per i&Hcos o G c i u l e í . G i jon 
y Nov iembre diez y seis de mi l ooho-
cienlos sesenta y u n o . s M a n n r l de 
la C o n c h a ^ l ' o r mandado de S . S . , 
P e d r o A l v a r e z . 
L i c e n c i a d o D . M a n u e l F e r n a n d e z 
F r a n c o , J u e z de P a z de L a B a i í c -
z a en funciones del de p r i m e r a 
l u s l a n c i a de l a m i s m a y su part i -
do por ••vacante del J u z g a d o . • 
Por el proscnle se c i l a l l a m a y 
e m p l a z a por l é n m n o de vc in l e i l ias. , 
c o i i l a d o s desde s » m-vercinti en el 
Uole l in o l i c iabde la p r u v i n p i a , á lo-
dos los qub se c r e a n con d e r e c h o á í 
los bienes yacentes p a r i lefuncion, 
abin les la lo i le I ) . J i i a n l i a r d p n , ; 
c u r a p á r r o c o ( ¡ u e f u é de ! v M a r l i i i 
de la I s l a , e n e s t é , part ido j u d i c i a l , , 
na tnra i del ile. l iosales en e í de M u -
ras de P a r e d e s ; peni l ieale espe- , 
diente'en e s l e ' J u z g a d o á tcS l in ip -
nitf del i'cl'réa l a n l c , en que c o n s t a 
lialierse presenta lo como i n t e r e s a -
dos en la h e r e n c i a , J o s é M a n u e í ' 
' l lardon, vec ino do S a l c e , tNjcolás 
L l a m a s , como mar ido de l i a r l a j ! . i r -
d o n , de l iosa les , en cmiu^plo d e 
h e r m a n o s c a r n á l e s del finado; J o s é 
[''raucUen l lardon vec ino d e S . M a r -
tin ile la I s l a ; I ) . P l á c i d o l i i i r d o i i 
c u r a p á r r o c o du V i l l a r d e ' l a s T r a -
•bicsas; y . M a r i a l losa l i a r d o a , coind 
m a d r u l u l o r a y c u r a d o r a d é SUÍ 
hijos m c n o í t ' s , J i ü m a r i l o , . Alaria y 
l i l eu ler io , l inhidos en m a l í i ' m o h i p 
c o n M a n u e l l i a r d ó n , vec ino qui ; 
f u é de l i o s a l e s , y en concepto l o -
dos de s o b r i n a s del prec i tado don 
J u a n l i a r d o n . Y I r a n s c u r i ' i i V d i c h o 
termino;' p a r a r á lado p e r j u i c i o , é los 
que d u r a n l é é l no d e d u z c a n su d e -
recho- en f o r m a . Dado en L a ü a i i o -
z a .Nov iembre veinte y c inco do m i l 
ochocientos sesenta y nao . = M B -
nuel F e r n a n d e z F r a n c o . — P o r ' s n 
m a n d a d o , Hateo M a i i a de las í l e , -
r a s . ' 
1). J o s é M s r i a S á n c h e z , A u l i l o r 
H o n o r a r i o de M a r i n a , J u e z de 
p r i m e r á instancia' de esta c i u d a d 
d e L e ó n y ' s u pnr l ido e t c . 
.' P o r el p r é s e n l e se c i ta , l l a m a 
y emplaza á lodos los que se c r e a n 
con derecho á la herencia de J u a n a 
G o n z á l e z v i u d a , vecina que f u é d e l 
lugar de V i n a yo, para quo en el 
t é r m i n o de treinta dias contados d e s -
de la lecha de e.-te anunc io , se p i c -
scnli ' i i en este . inzu ido p ir la lia-
e r i l i a u í a del infraseri lo donde r a d i -
can los nulos do inventar io y a b i n -
les la lo for'mado á s u f a l l c d a i i e a t o ' á 
d e d u c i r el que les as i s la ; i iucs s i a s i 
lo hic ieren se les o i r á y a d a i i n i s t r a -
rá j u s t i c i a , con aper'ci l i i ia icnlo de 
que pasado ( l id io l é n n i m s in h a -
berlo vori l icado, s e e n t e n d e r á n las 
suces ivas di l igencias con l,:s o l i - a -
dos de la A u d i e n c i a , y' les p a r a r á 
el perju ic io que h a y a l u g a r . !Ja;.!o 
w í L e ó n á l i e s de l ' ) ¡e ieüi l ire . (lo mi l 
n d i n c i c n l o s sesenta y u n o . = J o s é 
M a r i a S á n c h e z — P o r " m a n d a d o de 
S . S . , F a u s t o de N a v a . 
l i i i inenla de ta Viutlu úl i i jn- ü-- MIMU.I. 
